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Цель дипломнойшаботы -  оценка и выявление?резервов повышения эф­
фективности использования основных производственных-фондов в строитель­
ном управлении» №55 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской револю­
ции».
Объект исследования -  строительное управление №55 ОАО «Стройтрест 
№ 3 Ордена Октябрьской революции».
Предмет исследования -  основные производственные фонды и пути по­
вышения эффективности их использования.
Задачи дипломного исследования:
1. Изучить теоретические основы эффективности использования основ­
ных средств в производстве;
2. Выполнить анализ основных экономических показателей и дать оцен­
ку эффективности использованияюсновных фондов;
3. Разработать мероприятия по повышению эффективности использова­
ния основных средств для строительного управления № 55.
При проведении исследования использовались методы относительных и 
абсолютных разниц, сравнения, комплексный подход к оценке наличия, дви­
жения и использования основных фондов в строительном управлении.
Научная новизна состоит в разработке плана по модернизации основных 
фондов СУ №55, который позволит улучшить эффективность их использова­
ния и, следовательно, получить экономическую выгоду.
Область возможного практического применения результатов -  предпри­
ятия строительной отрасли.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно- 
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и по­
ложения сопровождаются ссылками на их авторов.
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